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F İKİR, tavsiye, telkin nerelerden gelmiş ise gelsin, sonuçta çok akıllıca bir karar alınmış­tır. Yıllardan beri “Yeşilköy faciası”, “Yeşil­
köy rezaleti”, “Yeşilköy’e baskın”, “Yeşilköy’de iş­
çiler sefil oldular”, “Yine Yeşilköy...” gibi gazete 
manşetlerini bir çırpıda silip, süpürmek için bundan 
daha sağlam bir yol seçilemezdi!
Top şimdi, genelde şikâyet kaynağını oluşturan 
THY’dedir. “Kırk yıllık Kflni’nln, Yani” olamayaca­
ğına göre de, haberlere başlık hazırlayan arkadaş­
lara bundan böyle “Allah kolaylık versin!..”
Tabii kİ, turistler, yolcular, işçiler yine de Yeşil­
li köy’de “sefilleri” oynayacaklardır. Çilekeş iç hat yol­
cuları ile turistler, anlaşılmayan hoparlörlerden, 
“teknik nedenlerle!..” diye başlayan gecikme anons­
larını dinledikçe... Çok kez, anons dahi verilmeden 
beş-altı saatlik beklemelerle işçilerin sabırları tüke­
nip de, içlerini eskisi gibi rahatlatmaları da pek ko­
lay olmayacaktır...
Bundan böyle İstanbul havaalanında her şeyin 
yeni adına daha yakışır bir düzene ve disipline gir­
mesi de zorunludur. Şimdiye kadar ki, alışılan Ye­
şilköy’e bağışlanabilen, ellerinde silahları, ağız­
larında sigaraları ile nöbet tutan görevlilerimizin ke­
yifleri de kaçacaktır...
Ya! Yeşilköy taksileri arasında yavaş, yavaş sa­
yıları artan, o biçim sakallı, takkeli ve poturlu, pa­
buçlarının arkalarına basmış şoför tipleri... Bu yeni 
isimli meydana yakışmadıklarını kendileri de kuş­
kusuz anlayacaklardır. THY uçaklarında hostesleri­
mizin baştan savma bir tonla, “Sayın yolcular, birkaç 
dakika sonra ‘Yeşilköy’ Havalimanı’na inmiş 
olacağız” anonslarında sesleri tatlı çıksın diye “Ye­
şilköy...” derken, ağızlarını yamuklaştırmaları da ar­
tık hoş kaçmayacaktır! Kentin çeşitli meydanlarında 
yıllanmış pazarcı esnafı gibi “Yeşilköy, Yeşilköy, ka­
çıyor.... Havaalanı, blr-iki, Yeşilköy...” diye ses tel­
leri yıpranmış, dolmuş kâhyaları da feryatlarına yeni 
kalıplar bulacaklardır!..
Hiç kuşkusuz iyi oldu, böyle bir değişiklikten 
sonra, bir başka Yeşilköy görüntüsü ile Türkiye’de 
örnek bir turizm ve hizmet anlayışına da kavuşaca­
ğız. Yeşilköy’de Türkiye’nin yüzünü ağartacak, ge­
lenlere ülkenin ilk görünümünde olumlu intiba 
yaratacak başka bir formülü kimse keşfedemezdi...
Her zamankinden başka ve saygı, sevgi yarata­
cak bir havaya bürünecek yeni Yeşilköy’de, bundan 
böyle laubalilik, adam sende’cilik ve her çağdışı gö­
rünüm, bakımsızlık, yabancılar tarafından da Türk- 
lerin “Atatürk” adına saygı eksikliği olarak da 
değerlendirileceğinden, çok dikkatli olmak gereke­
cektir.
Evet, yılların namlı Yeşilköy’ü, ancak böyle kur­
tulurdu ve nihayet kurtuldu da...
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